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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa karena atas 
kehendak-Nya Proyek Akhir ini dapat terselesaikan tepat waktu dalam 
menyelesaikan program studi Diploma III Perhotelan di Telkom University. Segala 
puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karuniaNya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir yang berjudul “EVALUASI 
LINEN CYCLE DI HOTEL PROMENADE BANDUNG TAHUN 2017”. Shalawat dan 
salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yakni Nabi 
Muhammad SAW. 
Proyek akhir ini disusun oleh penulis dengan berbagai rintangan.Baik itu 
yang datang dari diri penulis maupun yang datang dari luar. Namun dengan 
penuh kesabaran  terutama pertolongan dari Allah SWT dan doa dari kedua 
orang tua akhirnya proyek akhir ini dapat terselesaikan. 
Dalam penyusunan proyek akhir ini penulis mendapatkan bimbingan, 
saran dan bantuan baik materil, nasihat, dorongan moral maupun spiritual dari 
berbagai pihak, mulai dari staf lembaga, staff hotel, teman-teman serta keluarga, 
yang sangat bermanfaat bagi penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini 
penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada : 
1) Yth. Ibu Ersy Ervina, S.Sos., MM.Par, selaku ketua Program Studi 
Perhotelan 
2) Yth. Ibu Nurlena, S.ST.Par.,M.Sc. selaku dosen pembimbing I 
3) Yth. Bapak Riza taufiq S.Sos selaku dosen Pembimbing II 
4) Yth. Seluruh Staf Dosen Program Studi D3 Perhotelan Telkom University 
5) Yth. HRD Hotel Promenade 
6) Yth. Seluruh staff Hotel Promenade 
7) Yth. Kedua orang tua dan adik tercinta yang senantiasa selalu 
memberikan support 
8) Yth. Seluruh kawan D3 Perhotelan Telkom University 
 
        
 
Dan tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan 
mahasiswa yang ikut memberikan kontribusi dalam pengerjaan proyek akhir ini. 
Tentunya ada hal-hal yang ingin penulis berikan kepada masyarakat dari hasil 
karya ilmiah ini. Karena itu penulis berharap semoga proyek akhir ini dapat 
menjadi sesuatu yang berguna bagi kita bersama. Penulis juga menyadari bahwa 
proyek akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis mengharapkan 
kritik dan saran yang membangun. Akhir kata semoga makalah ini bermanfaat 
bagi semua pihak. 
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